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dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 
yang setulusnya kepada :  
1.  Dr. Restu Kurnia Tjahjani, M. Kes., selaku Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 
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memperoleh pengalaman selama menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUD 
Dr. Saiful Anwar Malang.  
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3.  Dra. Arofa Idha, M. Farm.Klin., Apt. selaku Koordinator Diklat dan Pelatihan RSUD        
Dr. Saiful Anwar Malang yang telah dengan sabar memberikan waktu, arahan, 
pembelajaran dan berbagi pengalaman kepada mahasiswa.  
4.  Drs. Agus Sunarko, M. Farm Klin., Apt., selaku Koordinator Pelayanan Instalasi Farmasi 
RSUD Dr. Saiful Anwar yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama Praktek 
Kerja Profesi Apoteker.  
5.  Drs. Kuncoro Foe, G.Dip. Sc. Ph.D., Apt. selaku Rektor Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya dan Sumi Wijaya S,Si., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan kesempatan belajar 
dan mencari pengalaman di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 
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6.  Elisabeth Kasih, M. Farm.Klin., Apt. selaku Ketua Program Studi Profesi Apoteker 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah berkenan mengupayakan 
terlaksananya Praktek Kerja Profesi dengan baik.  
7.  Drs. Didik Hasmono, MS., Apt. selaku pembimbing dan Dra. Siti Surdijati, M.S., Apt., 
selaku koordinator PKPA Rumah Sakit yang telah mengupayakan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini serta memberikan pembekalan dan dorongan untuk melaksanakannya sebaik 
mungkin.  
8.  Seluruh Dosen Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang telah banyak memberikan pengetahuan yang berharga bagi kami.  
9.  Lisa Ristiyani, S. Farm., Apt., seluruh apoteker serta karyawan RSSA yang telah 
membantu dan sabar kepada kami selama melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker.  
10.  Orangtua dan saudara penulis atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama 
menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini  
11.  Teman-teman Program Profesi Apoteker Periode L Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya serta rekan-rekan seperjuangan PKPA RSUD Dr. Saiful Anwar 
Malang dari Universitas Surabaya, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas 
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memberikan semangat dan dukungan kepada kami.  
Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-
besarnya apabila ada kesalahan yang telah kami lakukan selama Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Kami berharap semoga di waktu mendatang, 
pengetahuan dan pengalaman yang telah kami peroleh selama Praktek Kerja Profesi Apoteker 
di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dapat bermanfaat dan menjadi modal awal bagi kami 
dalam menjalankan tugas sebagai seorang Apoteker untuk melayani masyarakat khususnya di 
bidang kesehatan.  
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